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日本では、新型コロナウイルス感染症は、2020年 1 月28日から2021年 2 月 6 日までの期
限付きで、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」に基づく
「指定感染症」となり2）、感染患者を隔離できるとともに、診断した医師に患者発生の届け出
が義務付けられることとなった。 3 月になると都市部を中心に感染が徐々に拡大し、 3 月末
には新規感染患者が急激に増加したことから、国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれが
ある事態が発生したとして、 4 月 7 日に東京、神奈川、大阪、福岡など 7 都府県を対象に、
緊急事態宣言が発出された3）。さらに、 4 月16日には、緊急事態宣言の対象が全国に拡大さ
れ、不要不急の外出やイベントの自粛が要請される事態となった。当初、緊急事態宣言の期限
は 5 月 6 日とされたが、感染状況を勘案して延長された。 5 月中旬には、新規感染患者の発



















授業を担当する目白大学短期大学部・製菓学科 1 年生55名、 2 年生39名、および歯科衛生
学科 1 年生44名、 2 年生 2 名、計140名を調査対象とした。アンケートは、製菓学科では食
品衛生学Ⅰ、公衆衛生学Ⅰ、公衆衛生学Ⅱにおいて、緊急事態宣言が解除されてから約 ３ 週
間後の2020年 ６ 月18日に行った。歯科衛生学科では生化学・栄養学の最終回授業終了後、
６ 月30日に協力を求めた。133の有効回答があり、その内訳は、製菓学科 １ 年生52名、 2








































































































第一生命経済研究所は、全国の20～ 69歳の男女 1 ,000名を対象として、緊急事態宣言発出
直前の 4 月 3 ～ 4 日にインターネット調査を実施し、その結果を前編と後編に分けて公表し
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